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4. Seluruh pihak yang telah membantu terlaksananya penelitian ini.
Peneliti menyadari, hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena 
itu, saran dan kritik untuk perbaikan penelitin maupun pelaporannya sangat diharapkan. 
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ABSTRAK 
Penjurusan siswa pada sekolah menengah atas sangat penting dilakukan untuk 
melihat bakat dan minat yang dimiliki oleh setiap siswa. Umumnya setiap sekolah 
mempunyai kriteria untuk menentukan setiap siswa bakat dan minatnya ditempatkan di 
program IPA atau IPS dan dilakukan secara manual, yaitu dengan melihat satu persatu 
nilai dari setiap siswa. Para guru akan merasa kesulitan jika data siswa yang akan diolah 
untuk penjurusan sangat banyak dan hal tersebut tidak bisa dihindari umumnya di 
sekolah-sekolah menengah atas negeri. Berdasarkan permasalahan para guru tersebut, 
maka penelitian ini mencoba membuat sebuah system berbasis jaringan syaraf tiruan 
Learning vector quantization. 
Data siswa SMA yang dijadikan bahan uji adalah data siswa tahun  2010/2011 
dengan kriteria nilai IPA yaitu Matematika, Fisika, Biologi dan Kimia sedangkan untuk 
nilai IPS adalah sejarah, Geografi, ekonomi dan sosiologi serta nilai rangking setiap 
semester yang didapat pada dua semester sebelumnya. Kriteria tersebut berjumlah 10 
buah yang akan dimasukkan kedalam node jaringan syaraf tiruan LVQ, 20 data dari 20 
siswa akan dijadikan data training untuk menemukan pola penjurusan IPA dan IPS 
selanjutnya 169 data dari 169 siswa akan dijadikan data uji. Hasil pengujian data siswa 
tersebut akan dibandingkan dengan minat siswa yang sebenarnya. Data minat yang 
sebenarnya diperoleh dengan form isian minat yang disebarkan untuk diisi oleh setiap 
siswa angkatan 2010/2011. 
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